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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Alam Nasyrah 6-8) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa dan hartamu, tetapi Dia 
memandang hati dan perbuatanmu” 
(Muslim- At Targhib) 
 
“Jika engkau telah melakukan kesalahan, maka cobalah belajar dari 
kesalahan itu. Kemudian tinggalkanlah kesalahan itu setelah  
mengambil pelajarannya” 
(Dr. Aidh al-Qarni) 
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Publikasi laporan keuangan oleh perusahaan perbankan merupakan sarana 
yang penting bagi investor mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas. 
Suatu pengumuman yang mengandung informasi yang relevan akan memberikan 
reaksi terhadap pasar. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris 
adanya pengaruh antara laba bersih setelah pajak, arus kas operasi, arus kas investasi, 
arus kas pendanaan, dan  nilai buku ekuitas terhadap return  saham  perusahaan  
perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel dipilih dengan 
cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel 
yang terkumpul sebanyak 34 perusahaan perbankan. 
 Dari hasil pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data 
menggunakan uji t, hasil analisis menunjukan nilai pengujian-t hanya arus kas operasi 
dan arus kas investasi saja yang mempunyai pengaruh signifikan dengan tingkat 
kepercayaan 5% dan signifikan sebesar 0,009(AKO) dan 0,045(AKI) berarti nilai 
p<0,05. Untuk variable-variabel lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
karena nilai p>0,050 atau diatas tingkat kepercayaan 5%. 
  
Kata Kunci: Laba Bersih Setelah Pajak, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 
Kas Pendanaan,  Nilai Buku Ekuitas dan Return Saham. 
